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幼児期の食生活に関する研究 (第4報)
―幼児の生活リズムと食習慣に関する一考察―
掛 塚 芳 子
は じ め に
幼児の身体発育は,乳児期についで盛んであり,知能 ･情緒 ･社会性などの精神発達がめ
ざましく,食生活の面では食事の自立ができる時期であることは周知のことである｡
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表2 分 散 分 析 表
29
Facter SquareSum °eg.ofFree. UnbiasedVariance RatioofVariamce
A 1271.36 4 317.840 34.7667…
B 1795.66 4 448.915 49.1042叫
C 405.32 3 135.107 14.7785**
AB 1590.94 16 99.4338 10.8765料
AC 302.48 12 25,2067 2.75721
BC 455.38 12 37.9483 4.15095**
E 438.82 48 9.14209
Tota1 6259.96 99
















表3 起床時問と朝食までの時間 ( )%
言で痔 =｡｡～RJ6:3｡～ I 7‥｡｡～ i 7:3｡～ i 8:｡｡～ F 計
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図2 起床時間と食欲の有無
6:0- 6:30- 7:00- 7:30- 8:00-
3. 起床時間と豪族と一緒に食事をする度合 ･朝食に用する時間
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図7 就寝時間と朝食の食欲の状況 図8 就寝時問と夕食後の間食の摂取状況
こ こ食欲あり
c J食欲なし
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